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RA AMATU TUTVUSTUS
Hea poliitik on nagu hea arst
Eduard Viira – seeniorarst
Poliitikakultuur. Raamat 
valijale ja valitavale. Autor 
Hubert-Viktor Kahn. Tallinn, 
Tallinna Raamatutrükikoda, 
2014, 125 lk.
Tartu Ülikooli emeriitprofessori 
meditsi inidoktor Hubert Kahni 
sulest ilmus raamat „Poliitikakul-
tuur. Raamat valijale ja valitavale“. 
Selle teose eesmärk on aidata kaasa 
eelseisvate R i ig ikogu val imiste 
õnnestumisele.  Sel le olu l i seks 
eelduseks peab autor rahva head 
informeeritust ühiskonnas toimu-
vast, orienteerumist poli it i l ises 
maastikus ja akti ivset osavõttu 
valimistest. 
Poliitikakultuuri tähtsuse pare-
maks mõistmiseks on autor pidanud 
õigeks anda lühiülevaade tsiv il i-
satsiooni kolmest a lussambast: 
inimesest, kultuurist ja poliitikast. 
Arstiteadlasena on autor juhtinud 
tähelepanu inimarengu mõnedele 
huvitavatele detailidele ja üliloo-
muliku jõu olemasolu tõepärasu-
sele. Pidades silmas inimmõistuse 
valikuvõimalusi, vastutab inimene 
oma tegude eest ja kodanikuna 
kannab kaasvastutust ka oma riigi 
käekäigu eest. 
Vahendades oma tähelepanekuid 
Eesti elust läbi aegade, on autor 
juhtinud tähelepanu sellele, et enne 
sõda tuli Eestil pidevalt tõrjuda 
väl isjõudude sepitsusi vabari igi 
häv itamiseks. Need kogemused 
tõestasid, et vajame solidaarsusel 
põhinevat ühiskonda ning polii-
ti l iselt ja riigikaitse seisukohalt 
arvestatavaid liitlasi.
Dr Kahn arvates on iseseisvuse 
taastanud Eesti saavutanud tähe-
lepanuväärset edu pea kõikidele 
elualadel ja meie kultuur on jõudnud 
sulanduda maailma tippkultuuri. 
Eduloo jätkamiseks peab ta aga 
uue arenguetapi esmatähtsaks 
eesmärgiks teaduspõhise majanduse 
kiiremat arengut, igaühele jõuko-
hase töö võimaldamist, abielu ja 
perekonna ausse tõstmist, kõigist 
rahvusest hooliva eestimeelse ühis-
konna kujundamist, sotsiaalsest 
ja majanduslikust lõhestumisest 
jagusaamist. Riigi edasise arengu 
huvides peab ta oluliseks, et hari-
dust ja teadust arendatakse koos-
kõlas aja vajadustega, riigijuhtimises 
soovib ta enam avatust ja profes-
sionaalsust. 
Autor i meelest on pol i it ika l 
teatud sarnasus arstiteadusega, 
mille eesmärk on vältida haigusi 
ning hoolitseda inimese keha ja 
vaimu normaalse tal it luse eest. 
Samamoodi soov ivad pol i it ikud 
luua rahvale head elukvaliteeti ja 
vältida riikidevahelisi konf likte. 
Ka nõuab hea poliitiku ja hea arsti 
töö sarnaseid iseloomuomadusi: 
empaatiat, eruditsiooni, vastutus-
tunnet, tasakaalukust, korrektsust, 
otsustusvõimet ja vitaalsust. 
Peatükis „Inimeste mõtteid vali-
mistest ja valikutest“ on toodud 
kõrvuti mitme tänapäeva pol i i-
tiku ja teadlase seisukohtadega ka 
Eesti Arstide Liidu esimese esimehe 
doktor Juhan Luiga 90 aasta eest 
kirja pandud mõttekilde Eesti välis- 
ja sisepoliitikast, kultuurist ja vaim-
susest. Dr Luiga juhtis tähelepanu 
sellele, et „Rõõm on kõikide asjade 
sünnitaja. Elurõõm on tundemärk 
rahva, inimese tervisest“. Ka see 
võiks ol la üks meie eesmärke – 
rohkem rõõmu meie kodudesse ja 
töökohtadesse.
Autor leiab, et tervelt elatud 
aastate juurdekasvu takerdumine 
v i imastel  aastatel  on suurest i 
tingitud inimeste ebatervislikest 
eluviisidest, millest jagusaamine 
peaks kujunema tervishoiu üheks 
tähtsamaks ülesandeks.
